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Ehoの算出に，-;;~HI におし伺ミ H ボルトの補正をせ旬。





























































???????HCI 1釦 C.C. 
" 1 ~おか
1 1 1511 




NaOH 1 2" 
" 151/ 
fI 1711 
h 1 101/ 
fI 1 1511 
土樋の紋惣
百通茶葉亙1震| 風乾土鑓 | 加堅蒸気※| 風乾土趨
理土趨を水 | 争水田伏 I ~急理土境 | そのま与
問状般とす | 感とす | そのま1. I 
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土 盟 の 伏 E書
浸出液iこ加へた ~め畑地紙態
番就 O.IN HCI叉は 畑地紋怒 . としたのち水 民事E土拭湿を直ち
回朕態とす にlJ(回簡とすN~OHの C.C.敏
P草: PIO& pH P.UI pH i PIUI 
1 HCI 却 C.c，. 1.95 4.72 1.94 6.印 2.05 9.12 . 
2 持 201t 2.47 2.釦 2.39 3.90 2.46 i a∞ 
‘ 
3 骨 15 " 2.印 2.12 2.49 2.52 2.55 5.16 
4 10 " 2.70 1.田 2.65 2.16 2.92 " 4.昭|
b 1 5 1 2.叩 l.O'7 3.16 1.56 4.昭 2.02 
6 1 2 If 3.'75 0.'72 3.98 0.76 4.35 痕跡
7 1 o If 5.1槌 仮跡 5.邸 仮跡 5.95 1 
8' NaOH 2 " 6.43 2.05 6.田 Z槌 6.70 1.55 
9 時 511 7.67 5.48 7.74 3.46 7.35 5.80 
10 h マ" 8.6 7.伺 &沼 6.21 8.24 a却
11 " 101/ 8.9 12.95 8.8 15.65 8.7 18お
12 骨 1511 9.2 24.Oa 9.3 公主05 9.3 泊'.03
一
0.5205ボルト a日54ボルト 0.5205ボルト
5.0] 4.98 5.01 唖ソー.- 。ぷ~3，j(ルト 0.29印ボルト 0.+017ボルト
せ採るり測E定tP週目 pH 4/17 5.26 6.75 




香"O.INHCI叉は 畑地の欽懸 2f(回燃理費HaOHのc.().1!史 pH.pa05pH PEEM 
，p・p.m・ ;p.p.m.
1 HCI 30c. c. 2.'5l 2.05 2.46 5.92 
2 " 2011 2.49 1.69 2.79 4.倒
3 IJ 151/ 2.63 O.白 3.11 3.句
4 " 10 " 2.95 。81 3.51 2.回
5 " 511 3.48 0.44 4.49 O.回6 " 2 1 4.20 痕跡 4.44 0.41 7 " 0" 5.76 骨 5.04 痕跡
8 NaOH 2 " 6.45 痕跡 6.10 2お
9 曹 5" 7.66 " 7.31 3.70 
10 " 守狗 8.05 H 8.21 5.∞ 11 " 10" 8.42 ". 8.5 8.30 






PE1 p. pg O. m5 ・ pH 白・i p.gpE. m M 
1 HCI 20 c.c. 2.52 : 3.48 1.田 17.28 
2 曹 10" 3.62 : 1.邸 3.日 9.36 
3 師 5" 4.79 ~ 1.耳O 4.82 4.84 
4 曽 2" 5.20 ; 1.町 5.28 0.82 
5 1; 。" &哩俵跡 6.14 0.92 
6 NaOH 211 6.10 ; 1.65 6.26 1.06 
7 " 5" 6.77 : 2.'/:1 6.71 2.10 
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圃
mftt混在干のE、'*咽紋世.1:す

























2.52 roc. c. 
20H 
1511 
HCI . 1 
2 l.Ol 
仮跡
3.49 2.田3.崎" 4.14 3.43 2.65 3.52 1. " 3 
" 4.93 1.伺3.制2.47 3.89 10.， . " 4 
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pH j P-OE l p ipo I llH p.p.m. I ，--- p.p.m. 
3.26 1 ].fl : 1.79 
2縄 I2.日 1.応
1.河 I 3.苅 : 0.75 
j仮齢 1 4.31 ~ 鐙
市 I4.目。78 I 5.50 
O.回 I6.10・:1.11 
1.町 I 7.17 : 2.邸
1.23 I 8.42 : 2却




















































??????????????????っ???????? ? ? ?〈 ??、 ?????? ? 、 ? ?? 、 ??? ?〈 ? ? 。表
番甥浸0.1出N被EにC却In叉ぽt のj:~ そのま』
NaOHのc.c・敏〆 pE : P205 PE pg白
1 四団山山4i四回!踊
2 I " I 20" I 2.72 I 3.76 I 2.81 1 .3.29 
; I ;/ I ~~ ~ I ~~ ! ;.~~ I ~~~ ! ;. I 
4 I n I 10" I 3.79 i 2.81 I 3.86 i 2.66 
1 
5 I "・ 5./ 1 4押 ，.2 210 6国 11田
6 1 " 1 2 1 1 5.25! 1.58 1 5.36: 1.33 . I _ I _ _i__. I _ _ f ・
7 I ， 'IOn 15.印 ，腹跡 5.61 j f震1ft;
8 NaOH 211 7.28' 1.25 7.侃 :1.05 
9 " 5H 8.8 ; 3.64 8.7 : 3.回10 " 守町 9.2 ; 2.50 9.1 1 3.1Z・
9・8i$64
. 









































































2.79 10 " 
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i . 8.42 
'6.81 
3.32 






6.53 6.38 8.65 
16.倒
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pE- P-Os p，Os NaOHの C・c.11 p.p.m. pH i p.p.m. 
l HCI お C.c. 2.04 [ 17.却 2.12 : 17.76 
2 " 20" 2.31 ! 14.剖 2ぉ;14.回3 " 15 " 2.56 ! 12.回 2.52 : 14.国4 " 10 " 2.81 : 11.60 2.町: 12.07 : 5 " 511 3.32 ; 10.64 3.16 : 9.84 
6 1 2 1 3.70 ; 7.52 3.70 : 5.加 |
7 " o " 4.51 1.21 4.卸; 1.70 
8 NaOH 2N 5お 1.臼 5.91 i 2.22 
9 N 5 " 6.70 ! 4.92 1.34 : 3.76 
7.41 
: 
10 1/ 711 8.53 8.41 : 9.70 
11 " 10n 8.30 9.20 8.6 : 15.沼12 1/ 15n 9.0 15.38 9.0 : 16.∞ 
第? ? ? ?
? ? ? ?
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表
土 憧 fD 朕 s 
糧問液に舗へた 11め姻地の口4n~ニ紙一~ち山種理」叶引|旦加母p両E二塵量盟正掴里穣一1はP祭を1;戸a氷:Z R 2 E眠舵土掴番強 O.INHCI叉11 畑地獄隠国とした を水回以
NaOHのCoC・敏 。 炊臨: 砲事とすPtOt. 
PE ，i PgEM pH 1 PE j : p.p.m. I .--: p.p.m. I • - 1 p.p.m'l •. : p.p.m. 
1 1 HCI 柏日出 1.74 岬 M71nmmi  瑚 l
2 j N 加1.9'7:1制 1鎗 1却 2∞ 1.7111田 12l
3 I " 120市 2.04: 1.23 1 2.05; 1.14 1 2.13: 1.39 1 2.10! 1.35 
4 I " 1 10" 1 2.問 。O.fJl1 2.89! 0.51 1 2.99: 0.回3.01i 0.45 
5 1 " I 5" 1 3.54: 0.33 I 3.82 i 0.3) ! 3.ω: 0-16 I a.81 i 0.18 I 
6 1" 1211 16.30 痕跡 5.41 仮跡 5回 i領跡 5却 i痕跡!
7 I " I 0" I 6-06! " I 6-2: 1 I 6-75: O.泊6-78:" 
8 i NaOH I 21 i d.血1o.田 7岨 a日早苗 0.74 玖2110且
， ‘ ' 
9 I " I 5" I 7.31 i 3.m I 7.39; 1.91 I '7.48 : 2.19 I 7.40! 3.叩
E‘b ‘ :
10 I 1 I 7 1 I 7.86 i 6.'78 t 7.82; 5.24 I 8.21 ; 6-制 7.回 7.回
11 I 1 I 10" I 8.01 i 13.49 I 8.∞ ・10.回&田 ;1.2'7 1 8.沼 12.田
12 I 1 I 15" I 8.44 1 14.2'7 I 8お12.ω 8.61: 13崎8.臼 14.95
..・...._-...._......司トー・・・ー -・p・‘・‘ー..ーー 骨合・b・...ー・ー・骨骨酔‘亭.・.._-_.-・_.ー・ー・・・ー・ー・.......・..-ー-ー-ー-・ー・・e・.
則山 O日目{:! 一 a田沼ボルト 0.5∞2ボルト 0.o308ボルト一 6.90 5.85 5.91 リν〆ー
一 0.4802ボルト 0.3751ボルト 0.3946ボルト
一 5.93 6.国 16-12 ~りEb，
一 0.472501(ルト 0.0穴53ボルト 0.1423ボルト
~せる結 pH 一 6-20 6.42 6.詔
果 0.4823ボルト 0.C6CX3ボルト 0.1258ボルト
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